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I  
IZVLEČEK 
 
Namen diplomskega dela je oblikovati žensko kolekcijo z vključevanjem ročnih 
tehnik in iz nje izpeljati modne dodatke ter raziskati pomen okraševanja in 
ročnih del.  
 
V teoretičnem delu so najprej predstavljeni začetki okraševanja, njegov pomen 
nekoč in danes ter opis odnosa med okraševanjem in ročnim delom. Razložen 
je njun pomen v današnji modi ter kako se oba kažeta v njej. Obrazloženi so 
tudi začetki ročnih del, njihova dodana vrednost in ciljna skupina ter njihovo 
mesto v zgodovini in danes.   
 
V eksperimentalnem delu so pojasnjeni procesi raziskave, inspiracije ter 
izdelave kolekcije. Ta je namenjena ženskam, ki želijo oživeti občutke iz 
svojega otroštva. Oblačila vsebujejo tudi različne ročne tehnike, kot sta 
vezenje in gubanje. Celotna kolekcija je zastavljena na podlagi krojev, 
materialov, barv in vzorcev, tako da odraža igrivost, lahkotnost in brezskrbnost. 
 
Na podlagi kolekcije so oblikovani modni dodatki, ki odražajo glavne značilnosti 
kolekcije: gubanje, vezenje ter vzorce.  
 
Ključne besede: okraševanje, ročna dela, vezenje, gubanje, modni dodatki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II  
ABSTRACT 
 
Goal of a dissertation is to form female collection and to deduce accessories 
from it and to look into meaning of decorating and manual works.  
 
In theoretical part beginnings of decorating are introduced first, what that 
meant once and today and describes relationship between decorating and 
manual work.  It is also explained appearance of manual works, their added 
value and target group and their place in history and today.  
 
The process of research, inspiration and making of collection is explained in 
experimental part. This collection is intended for females, that want to bring out 
memories from their childhood. Clothings contains also different manual 
techniques; as there are embroidering and wrinkling. Entire collection is based 
with cuts, materials, colours and patterns that way, that it is reflecting 
playfulness, carelessness and easiness. 
 
Accessories are designed and based on collection, that are reflecting main 
features of collection; wrinkling, embroidering and patterns.  
 
Key words: decorating, manual works, embroidering, wrinkling, accessories 
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1. UVOD 
 
V diplomskem  delu  sem razvila kolekcijo Trenutek otroštva, ki sem jo 
oblikovala po inspiraciji domačega kraja in ročnih tehnik.  Tako sem začela 
razmišljati o samih ročnih delih in kako ta predstavljajo neko vrsto 
okraševanja oblačil.  
 
V teoretičnem delu sem najprej raziskala začetke okraševanja in poslikavanja 
telesa ter kako to vpliva na pojav oblačila. Opisala sem začetke oblačenja,  
štiri teorije o vzrokih oblačenja in okraševanja ter navedla primere, ki opisujejo 
načine oblačenja za posamezno teorijo. Osredotočila sem se na okraševanje 
oblačil v zgodovini vse od jamskega človeka pa do danes.  
Primerjala sem okraševanje oblačil nekoč in danes, kako je to potekalo v 
starejših časih ter danes z vso razpoložljivo tehnologijo. Opisala sem odnos 
med okraševanjem oblačil in ročnim delom ter na kakšen način gresta oba z 
roko v roki. 
 V drugem delu teoretičnega dela sem raziskovala razvoj ročnih del v 
zgodovini ter v katerem obdobju so bile popularne določene tehnike. 
Primerjala sem tudi ročna dela v starejših časih in njihov pomen danes. Želela 
sem se osredotočiti na pomen dodane vrednosti ročnih del v hitri in visoki 
modi. Opredelila sem tudi ciljno skupino, ki kupuje oblačila, ki vključujejo 
ročna dela.  
 
V eksperimentalnem delu sem razvila žensko kolekcijo Trenutek otroštva, za 
katero sem dobila navdih v domačem kraju in ročnih tehnikah, kot sta vezenje 
in gubanje. Namen kolekcije je bil, da na prvi pogled odraža lahkotnost in 
barvitost ter da vsak kos oblačila govori zase in ženskam, ki ga nosijo, daje 
občutek brezbrižnosti. Glede na to sem tako izbrala barvno paleto in 
materiale.  Pri ročnih tehnikah sem želela, da vezenje in gubanje na oblačilih 
delujeta igrivo.  
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Kolekcijo oblačil sem v nadaljevanju nadgradila s kolekcijo modnih dodatkov, 
ki vključujejo detajle in tehnike iz že izdelanih oblačil.  Želela sem, da dodatki 
nosijo isto vzdušje kot kolekcija. Delujejo organsko, imajo dodano vrednost 
ročnega dela in digitalnega tiska. Materiali in barvna paleta modnih dodatkov 
so enaki kot pri kolekciji.  
Kolekcijo oblačil in modnih dodatkov sem na koncu tudi fotografirala in 
ustvarila zgodbo, ki prikazuje žensko, ki se vrne v svoje trenutke otroštva.   
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2. TEORETIČNI DEL 
2.1 OKRAŠEVANJE OBLAČIL 
2.1.1 TELO KOT PROSTOR OKRAŠEVANJA 
 
»Človek je postal kulturno bitje v trenutku, ko je njegova investicija v telo 
presegla zgolj hranjenje, iztrebljanje in osnovno nego, npr. odstranjevanje 
zajedavcev in tujkov s površine telesa.  
Čeprav tega ne vemo, najzgodnejši ljudje morda niso takoj začutili potrebe po 
oblačilih. Morda so najprej svoja telesa poslikavali in jih okraševali z nakitom, 
preden so jih oblačili. Po tem scenariju je morda prvinsko investiranje v telesa 
bilo simbolno, saj so z okrasnimi črtami in pikami, tetovažami, prebadanji in 
rezi kože, brušenjem zobovja ter preoblikovanjem delov telesa s 
povezovanjem ter z vstavljanjem koščenih, kamnitih ali lesenih predmetov v 
kožo najzgodnejši ljudje želeli le komunicirati.« 
(Starc, 2014, 328).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 1: Jamski ljudje, oblečeni v krzno, z okrasjem iz zob okoli vratu 
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Krščanska mitologija govori o prvih ljudeh, ki so bili goli, nenaličeni in 
neokrašeni. Prvi kos oblačila je nastal po zagrešitvi Adamovega in Evinega 
greha. Šele ko sta pojedla prepovedano jabolko, sta začutila sram in 
spoznala, da sta gola.   Tako sta si naredila predpasnika iz figovih listov, ki sta 
imela funkcionalno vrednost zaščite telesa in simbolno vrednost zakrivanja 
greha:  »Tedaj so se obema odprle oči in spoznala sta, da sta naga. Sešila 
sta si predpasnika iz smokvinih listov.« (1 Mz 3:7).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 2: Izgon iz raja, mozaik iz Palatinske kapele, sredina 12. stol. 
 
 
»Oblačila nosimo že več tisoč let. Najpomembnejši razlog, ki je pripeljal do 
njihovega »izuma«, je bila potreba najstarejših prednikov, da se zavarujejo 
pred mrzlim, vročim, vlažnim ali suhim podnebjem.« (Rowland, 1995, str. 6). 
Ko se človek še ni oblačil, je svoje telo uporabil kot prazno platno, na 
katerega je tetoviral in poslikaval razne vzorce. Svoje telo je okraševal s 
takratnimi naravnimi materiali in barvami, nanj umeščal različne predmete, saj 
je poslikano in okrašeno telo imelo bojno, religiozno in simbolično vlogo. 
Verjeli so, da tako odganjajo zle duhove, se klanjajo bogovom, strašijo 
sovražnike in kličejo dež. Človek je bil  pripravljen spremeniti svoj videz z 
enostavno umestitvijo rož v lase do bolj trajnega spreminjanja telesa z 
brazgotinjenjem in tetoviranjem.  
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Danes se v družbi oblečen človek kaže kot znak civiliziranosti in civilizacije. 
Oblačilo je znak civiliziranosti, saj človek s svojim načinom oblačenja izkazuje 
svoj status v družbi, svoja verska in kulturna prepričanja.  
 
Poznamo štiri teorije o vzrokih oblačenja in okraševanja oziroma motive, 
zaradi katerih se človek oblači: teorija zaščite, teorija okraševanja, teorija 
spodobnosti in teorija nespodobnosti. 
Nekatera oblačila so predvsem namenjena zaščiti. Teorija zaščite se deli na 
fizično in psihološko. S psihološkega vidika so oblačila vidna zunanja meja 
med nami in našo okolico, zaščita pred zunanjim svetom ter načinom 
posameznikovega širjenja v prostor, ki lahko poteka horizontalno ali 
vertikalno. Za fizično zaščito gre, ko se ljudje v različnih podnebjih in krajih 
zaščitijo primerno okolju, v katerem živijo. Tako v hladnem podnebju nosijo 
polstena oblačila iz izolacijskih materialov, pogosto jih nosijo v več plasteh, da 
zadržujejo toploto. V puščavskih krajih pa ljudje nosijo dolga in ohlapna 
oblačila, da kožo zavarujejo pred soncem in omogočajo kroženje hladnega 
zraka.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 3: Ženski, oblečeni v kožuh in polstena oblačila 
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»Druga pomembna vloga oblačil in okrasja je družbeni položaj nosilca. Živali 
lahko svoj spol ali status pokažejo s krznom, perjem ali kožo, ljudje pa lahko 
to storimo le do določene mere (denimo z zardevanjem). Zato smo razvili 
vrsto umetnega okrasja za telo. Premožni ali vplivni člani družbe to pokažejo z 
razkošnimi oblačili ali dragimi modnimi dodatki.  In narobe, nekateri ljudje se 
oblačijo zelo preprosto ali so celo goli (denimo džainistični in hindujski sveti 
možje, s čimer kažejo, da zavračajo materialistične in družbene vrednote.«  
(Winston, 2007, 319). V nekaterih družbah okrasje kaže posameznikov 
položaj. V afriških ljudstvih lahko posameznikov položaj ugotovimo iz količine 
in velikosti okrasja; če gre za deformacijo telesa ali poslikavo na telo, pri 
čemer po zapletenih vzorcih razberemo, kakšen položaj ima posameznik.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 4: Kraljica Elizabetha 
 
»Ena najbolj temeljnih funkcij je varovanje spodobnosti nosilca. Oblačila, ki jih 
nosimo v ta namen, so izdelana tako, da skrivajo občutljive ali intimne dele 
telesa, denimo genitalije ali ženske prsi. Nekatere religije ali kulture zahtevajo, 
da ljudje (zlasti ženske) zaradi skromnosti in spolne čednosti nosijo oblačila, 
ki jim pokrivajo vse telo.« (Winston, 2007, 319).  Obleka je lahko močan 
pokazatelj vere. Krščanski in budistični menihi s svojim preprostim načinom 
oblačenja ter nošenjem enostavnih ogrinjal kažejo na to, da se posvečajo 
zgolj duhovnemu življenju.  
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Slika 5: Budistični menihi 
 
»Prav nasprotno pa ljudje v nekaterih liberalnih družbah svojo seksualnost 
razkazujejo z oblačili, ki ne skrivajo veliko. Posameznik lahko take obleke 
nosi, da bi se počutil samozavestno ali da bi pritegnil morebitnega partnerja. 
Veliko ljudi se iz drugih razlogov, denimo zato, da bi izzivali družbene 
vrednote ali zgolj zato, da bi izrazili svoj individualni okus, odloča za 
nenavadna oblačila.« (Winston, 2007, 319). 
 
Skozi zgodovinska obdobja so se spreminjali načini oblačenja ter s tem tudi 
okraševanje oblačil. Okraševali so jih iz različnih razlogov, kot so 
funkcionalnost, estetika in simbolni pomen. 
 
 
2.1.2 OBLAČILO KOT PROSTOR OKRAŠEVANJA 
 
S pojavom oblačila pa je človeku to predstavljalo drugo kožo kot neskončno 
možnost okraševanja. Tako so lahko znova in znova okraševali oblačilo na 
sebi, nanj aplicirali različne detajle in s tem dajali manj pozornosti svojemu 
telesu.  Čedalje bolj pa so se posvečali razvoju oblačila in njegovemu okrasju.  
Oblačilo so dajali na telo na različne načine, si ga ovijali, spenjali ... S tem so 
poudarili določene dele telesa ali pa jih zakrili. Oblačilo jim je začelo 
predstavljati simbolno, funkcionalno ter zaščitno funkcijo.  
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Zanimivo je dejstvo, da je človek poleg oblačil, s katerimi se je okraševal, 
začel okraševati tudi samo oblačilo in se posvetil raznim detajlom, kot so 
tkanine, barve, vzorci, materiali ter razni predmeti, ki jih je apliciral nanj. Svoje 
oblačilo je začel okraševati že v prazgodovini in je že takrat strmel k 
določenim lepotnim idealom.  
 
Oblačila okrašujemo na različne načine. Pri gubanju oblačilo krasijo manjši 
naborki, volančki ali večje količine nabranega blaga, ki ustvarijo dodaten 
volumen. Neskonče možnosti okraševanja oblačila omogočajo razne ročne 
tehnike, pri katerih gre za ročno izdelane detajle, ki so lahko pleteni, kvačkani, 
klekljani, vezeni, poslikani ...  Samo blago lahko okrasi oblačilo z različnimi 
barvami in materiali, ki imajo potiskane ali tkane vzorce. Ni potrebno, da je 
blago vzorčasto in pisano, lahko je enobarvno in ima močno okraševalno 
funkcijo na oblačilu. Vse je v tem, kako ga apliciramo na določen kos oblačila.  
Tudi manjši predmeti lahko okrasijo enostaven kos oblačila, kot so: pentlje, 
trakovi, bleščice, gumbi, zadrge, perlice, broške ...  
 
2.1.3 OKRAŠEVANJE OBLAČIL SKOZI ZGODOVINO 
 
V zgodovini se je okraševaje oblačil konstantno spreminjalo, vedno znova je 
bilo odvisno od obdobja, v katerem je prevladovala določena estetika. 
Okraševanje oblačil je nekoč imelo veliko večjo vrednost kot danes, saj so 
obleke krasili z detajli in materiali, ki so jih naredili sami na roke. Zato so jih  
veliko bolj cenili in imeli za dragoceno vrednost, ki so jo prinesli k obleki. 
Zaradi nenapredne tehnologije so se morali znajti ter tkanine, čipke, trakove in 
drugo okrasje narediti sami. Že iz prazgodovine so dokazi, da so znali tkati. V 
času Egipčanov sta bili že  znani vezenje in plisiranje, ki je bilo veliko 
kvalitetnejše od današnjega, kar nakazuje na to, kako zelo si je človek 
prizadeval  okraševati lastno oblačilo, ki je okraševalo tudi njega. 
 
Jamski ljudje so svoja oblačila sprva okraševali s perjem, kostmi, listjem, 
krznom, koraldami in zobmi. Njihov način okraševanja je imel magijski pomen.  
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Oblačila starih Egipčanov so bila lahka in skopa ter geometrijskih oblik. Tako 
so zaradi različnih načinov spenjanja oblačila okrasili z bronastimi iglami in 
vrvmi ali jermenom, ki so si jih zavezali v pasu. Oblačila so okraševali tudi z 
raznimi vzorci, živimi barvami, vezenimi obrobami in trakovi ter tekstilije tudi 
plisirali. Faraonov šenti je bil bolj okrašen, večkrat naguban in je imel progasto 
tkanino. (Rowland, 1995) 
 
Grki so svoja oblačila okraševali s fibulami, ki so na rami spela oblačilo. V 
arhajskem obdobju oblačila okrašujejo z drobnimi geometrijskimi vzorci, 
vezeninami, vertikalnimi progami in obrobami. Za klasično obdobje so značilni 
preprosti materiali in eleganca bogato nagubanega oblačila. V helenističnem 
obdobju oblačila postanejo razkošnejša in barvitejša, z bogatimi gubami, 
mehkih in ukrivljenih linij. (Moda, 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 6: Oblačila Grkov 
 
Na začetku Rima so se meščani ponosno oblačili v preprosta oblačila. Ko 
nova prestolnica postane Bizanc, pa se njegovi prebivalci kopajo v razkošju. 
Njihova oblačila so bila barvita in potratno okrašena. »Okraševanje je 
postajalo čedalje bolj razkošno, v tkanino so začeli tkati vse več zlatih niti. 
Oblačila so vezli z zlatom, nanje so našili bisere in drugo kamenje. S tem 
obleka postane hierarhična oznaka. Vedelo se je, koliko in kakšen okrasek 
sme nositi predstavnik določenega stanu.« (Sam, 2006, 31). 
 
V srednjem veku so oblačila krasili s pisano tkanimi vzorci, zlatimi 
vezeninami, pasnimi sponami in zaponkami ter dragocenimi pasovi.  
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V zgodnjem 17. stoletju se pomen besede »oblačiti« začne nanašati na 
oblačenje in hkrati tudi na olepševanje. Lahko rečemo, da je vsaka moda 
olepševanje, ni pa vsaka moda oblačenje. Moda je lahko tudi tetoviranje ali 
brazgotinjenje. (Barnard, 2005)  
 
Obleke v renesansi so bile okrašene z vzporednimi in simetričnimi naborki 
(asociacija na antiko) ter prefinjenim vezenjem. Ženska oblačila so imela 
čedalje večje izreze – dekolteje, da se je videlo vse vezeno in čipkasto 
okrasje okoli vratnega izreza. Na oblačila so začeli aplicirati volančke in drugo 
nesmiselno okrasje.    Ženska in moška oblačila so bila izdelana iz bogato 
okrašene svile, damasta ali brokata, včasih tudi pretkana z zlatimi ali 
srebrnimi nitmi. Oblačilo je krasila tudi podloga, ki je gledala izpod zgoraj 
razparanega oblačila.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 7: Ženska, oblečena v renesančno obleko 
 
Moška baročna oblačila so bila okrašena z zlatim vezenjem, okrasnimi 
vrvicami, razkošno izvezenimi telovniki in veliko čipk. Pomembni detajli so bili 
na gumbih ali rokavih. Ženske obleke so sestavljene iz več nabranih in 
razkošnih kril. Posebno izrazito okrašeni so bili široki, čipkasti in ploskvi 
ovratniki. V baroku z okraševanjem oblek niso varčevali, temveč pretiravali.   
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V rokokoju se oblačilo začne očiščevati vseh poudarjenih posebnosti. 
Okraševanje se tako rahlo umiri. Ženska oblačila so polna detajlov, delujejo 
igrivo in elegantno. Krasijo ga bogato okrasje čipk, vezenin, umetnih cvetlic in 
pentelj. Glavni motiv so rože. Moška oblačila so prav tako okrašena z velikimi, 
širokimi zavihki, čipkami na laneni srajci ter s čipkami in črnim trakom na 
jabotu.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 8: Ženska obleka rokokoja 
 
Oblačila klasicizma so preprosta, praktična in udobna. Okrašujejo jih z raznimi 
tkaninami in bogatimi vezeninami, vendar se te rahlo umirijo. Na začetku 
obdobja obdržijo material in vzorce, kasneje jih zamenjajo s črtastimi 
materiali. 
 
V impresionizmu so ženskemu oblačilu zadaj dodajali draperije in balone, 
rokave so poudarjali z draperijo, materiali so vsebovali iste detajle, kot so bili 
vidni na zavesah, zofah, stolih ... Pri moških oblačilih pa so zelo popularni 
mornarski vzorci.  
 
Ženska oblačila art noveauja so bila okrašena s številnimi volani, čipkami, 
trakovi in okraski, uporabljajo lažje materiale (svilo, muslin, taft). Moška 
oblačila so okrasili z raznimi dodatki: kravatnimi iglami, kravato, rokavicami, 
cilindrom ... 
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V začetku 21. stoletja ženske opustijo steznike, tako je pas pod prsmi. 
Oblačila okrašujejo z novimi plastmi materialov. Čez osnovna oblačila 
kombinirajo različne materiale in vzorce, zaradi lažjega drapiranja oblačil so 
uporabljali svilo.  
 
V 20. letih so ženska oblačila krasili naborki, razporki, pliseji, bleščice in 
resice. Zgornji del ženske obleke je bil preprostejši, medtem ko je imel spodnji 
del več detajlov. Moška oblačila so okrašena s širšimi zavihki, žepnimi robčki 
ter kravatami različnih barv in vzorcev. Trideseta leta so okraševala oblačila 
bolj z materiali, vzorci in barvami ter drapiranjem.  
Okraševanje oblačil je hkrati tudi odraz družbenih, političnih in kulturnih 
sprememb. Tako se je med drugo svetovno vojno moda zamrznila, začela se 
je emancipacija žensk in tako so oblačila postala enostavna in podobna 
uniformam. Takratna ženska kot moška oblačila so bila okrašena z detajli 
vojnih uniform.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 9: Ženska oblačila z vidnimi detajli uniforme 
 
Petdeseta leta prinesejo oblačilom živahne cvetlične vzorce, gubanje, 
volančke, čipke ... Moška oblačila pa so okrašena predvsem s kravatami in 
pisanimi srajicami. 
V 60. letih so ženska oblačila okrašena s kovinskimi detajli, vzorci živahnejših 
barv, kovinsko lesketajočimi materiali, pomembni so gumbi in dvojni okrasni 
šivi. Moška oblačila so okrašena s črtastimi vzorci na hlačah ali suknjiču ter 
pisanimi kravatami.  
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V 70. in 80. letih so oblačila okrašena z raznimi vzorci, volančki, drapiranjem 
in materiali. Hipijevska subkultura okrašuje oblačila tudi s cvetlicami.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 10: Pret a porte moda, slikana za francosko Elle, v 70. letih 
 
 
 
V 90. letih je velik razpon okraševanja oblačil z različnimi potiski oblačil, 
volančki, gubami, bleščicami, raznimi ročnimi tehnikami, vzorci, materiali in 
volumni, ki poudarjajo boke ali ramena. V tem desetletju se je tehnologija že 
visoko razvila in s tem se pojavi iskanje novih idej in rešitev. Z razvojem 
različnih subkultur  se okraševanje oblačil zaradi teh razlikuje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 11: Modna fotografija 90. let 
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V današnjih časih poznamo veliko različnih načinov okraševanja oblačil, 
kombiniranje različnih detajlov med seboj in apliciranje le-teh na oblačilo. Tudi 
zaradi hitre mode in menjavanja trendov se okraševanje oblačil spreminja iz 
sezone v sezono. Dandanes najbolj cenimo okrašena oblačila dragih 
blagovnih znamk z ročno apliciranimi detajli na oblačilu. 
 V 21. stoletju ne gre več za iznajdbo novih stilov oblačenja in okraševanja, 
ampak bolj za ponavljanje in reinterpretiranje stilov iz preteklih desetletij. 
 
Z današnjo razpoložljivo tehnologijo imamo vse več možnosti in načinov 
okraševanja oblačil. Na njih prenašamo imitacije ročnih del, tridimenzionalno 
natiskane predmete, s pomočjo sodobnejših strojev pa lahko medsebojno 
kombiniramo razne materiale, ki jih v preteklosti nismo mogli.  Zaradi 
napredne tehnologije, hitre proizvodnje oblačil in raznih imitacij ročnih del so 
ta postala cenovno dostopnejša.  
 
 
 
 
Slika 12: Dior, pomlad-poletje, 2017 
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2.1.4 ODNOS MED OKRAŠEVANJEM OBLAČIL IN ROČNIM DELOM 
 
Oblačila človek krasi že 70 000 let. Sprva so bili to predmeti, ki jih je apliciral 
nanje, kasneje pa so spoznavali različne in nove tehnike direktnega 
okraševanja. Z iznajdbo novih pripomočkov in materialov skozi zgodovino si je 
človek začel okraševati oblačila na različne načine. Sestavljati in oblikovati je 
začel manjše predmete ali pa je prepletal različne niti, ki jih je kasneje apliciral 
na oblačilo. Očitno je, da so bili nekateri detajli prvotno izumljeni zaradi 
uporabne vrednosti. Vendar pa je enako očitno, da so imeli večjo željo po 
zadovoljevanju videza v oblačenju kot pa potrebe po uporabni ureditvi. ( A. 
Hollander, 1993)  
 
Človek že dolgo okrašuje svoja oblačila z ročno izdelanimi detajli. Ker niso 
imeli nobenih strojev, ki bi jim olajšali ročna dela, so se morali znajti sami in si 
pomagati na različne načine. Zaradi njihovega neznanja so tako odkrivali 
nove tehnike ročnih del.  
 
Ročna dela veljajo za različne tehnike okraševanja oblačil, nekje gre za 
direktno okraševanje oblačil, drugje pa gre za apliciranje ročno narejenih 
detajlov na oblačilo; na primer čipka se najprej skleklja ter kasneje prišije na 
oblačilo, medtem ko vezenje poteka direktno na oblačilo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 13: Okraševanje oblačila z vezenjem 
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2.2 ROČNA DELA 
2.2.1 ZAČETKI ROČNIH DEL 
 
Pred vpogledom v zgodovino ročnih del, je treba najprej pojasniti, kaj so ročna 
dela. V širšem pomenu besede so ročna dela vsa dela, ki jih človek lahko 
izdela z rokami in določeno mero spretnosti.  
 
V prvih človeških skupnostih so možje lovili in skrbeli za hrano, ženske pa so 
opravljale hišna opravila. Skrbele so za oblačila in ostale uporabne predmete, 
ki so jih rabili na domu, vozljale so ležišča iz trsja ali ličja, izdelovale suknje, 
predpasnike in najenostavnejša obuvala iz kož ter kasneje iz vlaken.  
Šele kasneje, ko so spremenili svoj način življenja in se stalno naselili, so 
moški izdelali svojim ženam pomožne naprave in orodja, ki so jim olajšala 
določene procese pri ročnih delih.  
Tako so se moški vrnili k svojim opravilom, ženske pa so same izboljševale in 
izpopolnjevale različne tehnike ročnega dela. Ker so se dela tako delila, lahko 
iz razvoja tehnik in oblikovanja ročnih del v posameznih obdobjih ugotovimo 
kulturni in družbeni razvoj posameznih ljudstev in plemen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 14: Ženska prede volno na drevesu 
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V kvartarju ženske odkrijejo, da je mogoče veje med seboj tudi prepletati, in 
tako se začne tehnika tkanja. V mlajši kameni dobi pa odkrijejo, da lahko 
zvijejo nit iz živalskih ali rastlinskih vlaken, ki zamenja živalske kite in 
črevesje. Ugotovijo tudi, da lahko takšno nit izdelajo v poljubni, neomejeni 
dolžini. To odkritje je omogočila iznajdba vretena, s katerim so dobili 
neskončne niti. Iz teh niti se kasneje naučijo izdelovati ribiške mreže, iz več 
niti, ki so jih prepletli med seboj, pa so dobili vrv.  Prepletanje niti med seboj 
nadgradijo in odkrijejo tehniko tkanja. Z izumom pokončnih statev si pomagajo 
dvigovati določene vrste niti in tkanje poteka hitreje.  
 
V bronasti dobi v Egiptu in Mezopotamiji že poznajo lan in vreteno. V Evropo 
iz vzhoda pride tehnika tkanja skupaj s poljedeljstvom in živinorejo. Leta 2025 
pred našim štetjem egipčanska umetnost tkanja doseže svoj vrhunec. 
Tkanine začnejo kasneje tudi barvati. Iz leta 1210 pr. n. št. izvira najstarejša 
dokazana kitajska svilena tkanina.  
 
V železni dobi poznajo tkane preproge, vezenje in statve z utežmi. Nastanejo 
gobelini, najslovitejše umetnine stare dobe. Te umetniške podobe na tekstilu 
so izdelane v tehniki, ki združuje slikanje, pletenje in tkanje. Vsak kos je 
originalen in ga ni moč ponoviti. Te tehnike ne uporabljajo samo za izdelavo 
preprog, temveč tudi za okraševanje oblačil, ki so še posebno cenjena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 15: Statve z utežmi 
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V starem veku začne bombaž izpodrivati vlakna živalskega izvora. Grki tako 
začnejo samostojno spreminjati vzorce. Uporabljajo tkanine z nežnimi vzorci, 
ki niso tako vpadljive.  
Približno 100 let pred našim štetjem dobi »svilena cesta« za evropsko kulturo 
velik pomen. S Kitajske začenjo uvažati svilo v Perzijo in Sirijo, od tam pa 
dragoceno tkanino v Rim. Središča za proizvodnjo svilenih tkanin postanejo 
Sirija, Perzija in Egipt. Aleksandrija pa stoletja slovi kot eno izmed glavnih 
središč za proizvodnjo plemenitih tkanin.  
 
V novem veku so od zgodnjega 16. stoletja dalje v zahodnih in južnih 
evropskih deželah zelo moderne vezenine. Najstarejše blago z vezenim 
vzorcem nastane v Angliji, ki ga izdelajo leta 1598. Motivi so razporejeni drug 
ob drugem. Tehnika klekljanja pa je leta 1536 prišla iz Benetk v Nemčijo. 
Središče nemškega čipkarstva je Rudogorje. Številne žene rudarjev so z 
izdelavo in prodajo čipk dodatno pripomogle k finančnim olajšavam.  
Tehnika pletenja in kvačkanja pa nastane v zgodnjem novem veku v Španiji. 
Ta tehnika se hitreje razvije in uveljavi, saj so niti med seboj prepletene tako, 
da omogočajo boljše prileganje telesu in večjo prožnost. Sprva so pletli samo 
nogavice, kasneje tudi jopice, puloverje in rute.  
 
V 18. stoletju je tehnika tkanja zelo napredovala, prišlo je do veliko izboljšav 
na področju strojev. Tako so stroji začeli izpodrivati ročna dela. Vse več je bilo 
novosti in izboljšav za hitrejšo izdelavo oblačil, a s tem se je izgubljala 
spretnost ročnih del med ljudmi. Ko so tako prihajali do vse boljših rezultatov 
pri proizvodnji, jih je to gnalo k boljši izdelavi strojev. S tem je vse več strojev 
znalo bolje izdelovati ročna dela, vse več ljudi pa je izgubljalo znanje ročnih 
spretnosti.  
Leta 1785 je Anglež izdelal prve mehanske statve. Leta 1805 je v Franciji 
Josef M. Jacquard skonstruiral napravo za tkanje bolj zapletenih vzorcev kot 
tudi tkanje damasta. Po njem je imenovan stroj »žakardne statve«.  
Pri prehodu tkanja iz domače v obrtno dejavnost so to prevzeli moški, 
medtem je predenje še zmeraj ostalo v ženskih rokah. Dogajalo se je veliko 
iznajdb na področju predilnih strojev, ki so olajšali pridelavo tkanine. Z 
izumom parnega stroja postane predelava bombaža veliko lažja.  
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Leta 1869 so odkrite tekstilne barve, s katerimi je bilo mogoče barvati tekstil 
vseh vrst. To je bila prva večja revolucija v industriji barv.  
V današnjih časih so odkrili kemična vlakna, ki jih je mogoče izdelovati 
sintetično. Takstilna industrija izdeluje preje in tkanine tudi iz mešanic 
naravnih in kemičnih vlaken. (Samid,1983) 
 
»Rokodelci so bili vedno iznajdljivi. Do prihoda šivalnega stroja v 70. letih 19. 
stoletja so vsa dela opravljali ročno, stroj pa je pomenil dobrodošel oddih od 
dolgočasnih ravnih šivov. Njegovo uporabnost v dekorativne namene so 
prepoznali takoj, saj je igla za cikcakaste vbode oziroma cikcakasti šivalni 
stroj omogočil nove načine vezenja, ki jih raziskujemo še danes.« (Ganderton, 
1995, 7). 
 
2.2.2 ROČNE TEHNIKE  
 
»Tradicionalne ročne spretnosti so pomemben del našega življenja, človeštvo 
pa jih v mnogih oblikah pozna že stoletja. V preteklosti so bile posebno 
pomembne pri vodenju gospodinjstva, saj je bilo treba šivati in krpati obleke, 
nogavice in perilo. Le višji sloji so lahko uživali ob izdelovanju bolj umetelnega 
nežnega vezenja, bele kvačkane čipke ali pisanih krpank ter tako preganjali 
brezdelje in obenem pokazali svoje spretnosti. Za večino žensk so bile ročne 
spretnosti del dnevne rutine ali sredstvo za preživetje.« (Ganderton, 1995,  
10).  
 
Ena izmed najstarejših tehnik je tkanje, s katero si je človek začel izdelovati 
oblačila. Dolgo so uporabljali živalsko volno in svilo, kasneje pa uporabljajo 
tudi bombaž in lan. Do danes se je razvilo pletenje, kvačkanje, krpanje, 
vezenje, prešivanje, klekljanje, gubanje, vozlanje, makrame ... 
 
Najbolj znane in razširjene tehnike ročnih del so vezenje, gobelini, pletenje in 
kvačkanje.  
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Pri vezenju gre za direktno okraševanje oblačil, ko vezemo direktno na 
oblačilo. »Vezenje lahko opredelimo kot krašenje že izdelane tkanine z 
okrasnimi vbodi. Ta veščina ima dolgo in zanimivo zgodovino, izvira pa iz 
razkošnih barv in vzorcev srednjega vzhoda, ki so v Evropo prišli v času 
rimskega imperija. V preteklosti so bile veličastne tkanine znak bogastva: z 
zlato in srebrno prejo, najnežnejšo svilo, biseri in dragocenimi kamni so krasili 
kraljevska in vladarska oblačila, ki so tako simbolično izražala moč oblasti.« 
(Ganderton, 1995, 10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 16: Vezenina 
 
 
»Gobeline izdelujemo tako, da na stramin vezemo geometrijske ali ilustrativne 
vzorce. Izdelava je preprosta, za delo pa potrebujemo le šivanko, prejo in 
stramin, zato je ta vrsta ročnega dela vedno bolj priljubljena. Na voljo je veliko 
kompletov za gobeline, vendar lahko z malo znanja ustvarimo edinstvene 
izdelke, od slik s polkrižnimi vbodi do zahtevnejših reliefnih blazin.« 
(Ganderton, 1995, 59). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 17: Gobelin 
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Ročno pletenje je spretnost, pri kateri lahko že z najosnovnejšimi tehnikami  
izdelamo najpreprostejše kose oblačil. Med seboj tako kombiniramo različne 
tehnike pletenja in preje, da dobimo razne vzorce. Težko je določiti izvor 
pletenja, vendar vemo, da ima dolgo zgovino v različnih delih sveta.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Slika 18: Pletenina 
 
 
 
»Kvačkanje je prilagodljiva veščina, pri kateri lahko resnično uživamo. Z 
različnimi prejami lahko izdelamo presenetljivo veliko izdelkov, tako preprostih 
kot zahtevnejših. Angleška beseda »crochet« za kvačko izvira iz francoske 
»croc«, kljuka, in vse, kar potrebujemo, sta kvačka in preja« (Ganderton,1995, 
192). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 19: Kvačkanje 
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2.2.3 ROČNA DELA V 20. STOLETJU IN SODOBNI MODI 
 
V zadnjih nekaj letih je zanimanje za vse vrste ročnih del in spretnosti naraslo. 
Vse več je revij, knjig in število priročnikov, s katerimi si lahko pomagamo, v 
nekaterih prodajalnah pa dobimo tudi raznovrstne materiale za izdelavo.  
Danes se zdi, da se skoraj vsak želi izogniti množičnim enoličnim izdelkom v 
trgovinah. Vse večja je želja po drugačnosti, unikatnosti in izstopanju. Ne 
potrebujemo veliko časa, da se naučimo nekaj preprostih tehnik in z njimi 
personaliziramo svoj kos oblačila, dodatka ali predmeta. Že najosnovnejše 
znanje omogoča, da svojim oblačilom damo osebno noto, izdelamo izvirna 
darila, spremenima enostaven kos oblačila v nekaj unikatnega ter jim tako 
vtisnemo svoj pečat.  
 
V današnjem času se ravno zaradi množične proizvodnje in veliko enoličnih 
kosov oblačil izgublja njihova avtentičnost. Posledično se zaradi tega veliko 
bolj cenijo ročna dela, aplicirana na oblačilo, saj s tem damo vedeti, da se ne 
bomo prepustili vplivu masovnih blagovnih znamk, ki dajejo občutek velike 
izbire oblačil, medtem ko je realnost povsem drugačna. Isti kosi oblačil se iz 
sezone v sezono pojavljajo samo z drugačnimi vzorci in barvami. Vsak 
posameznik bi lahko temu ubežal z osnovnim znanjem ročnih spretnosti ter 
svoje oblačilo naredil bolj unikatno.  
 
Drobni detajli se danes s pomočjo strojev ne izdelujejo cele dneve, temveč 
nekaj minut. Tudi ročne poslikave blaga so bile sprva zahtevne in dolgotrajne. 
Kasneje pa so izumili stroje, ki so omogočili hitrejši in obstojnejši potisk. 
Včasih so poznali samo eno vrsto poslikave blaga, danes pa imamo več vrst 
tiska: digitalni, kapljični, slepi, sitotisk, tisk na PVC ...  
 
V ročna dela vpeljujemo vse več tehnologije, tako strojno delo in 
avtomatizacija zamenjujeta ročna dela. Blagovne znamke imajo vsak drugi 
teden na policah nova oblačila, ki so  okrašena s strojno izdelanimi detajli, saj 
želijo z njimi dati vtis nečesa vrednega in na prvi videz bogatejšega. Hkrati pa 
želijo približati oblačila z imitacijo ročnih del kupcem nižjega razreda. 
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Dražje blagovne znamke, kot so Dior, Chanel, YSL ..., prodajajo oblačila po 
višjih cenah, saj imajo ta oblačilo ročno izdelane detajle. Za njimi stojijo 
delavci, ki so posebaj specializirani za določene ročne tehnike.  
 
V sodobni modi prevladujeta tehniki vezenja in pletenja. Zadnji trend so 
vezeni pošitki na oblačilih, ki omogočajo, da si vsak posameznik sam okrasi 
svoj kos oblačila in ga s tem naredi unikatnega.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 20: Vezeni pošitki na oblačilih 
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2.2.4 DODANA VREDNOST ROČNEGA DELA 
 
Ročna dela so se začela ceniti v času, ko se je egipčanska družba z razvojem 
civilizacije začela razslojevati, kar se je hitro kazalo navzven v oblačilih, ki so 
jih nosili. Razlike so bile vidne v oblačilih, nakitu in drugih dodatkih.  Višji 
razredi so imeli bolj okrašena oblačila, ročna dela so bila bogatejša, 
uporabljali so zlate in srebrne niti. Medtem pa so nižji razredi imeli manj ročnih 
detajlov na oblačilih, ki niso bili tako zelo vidni.  
 
S takim načinom okraševanja oblek so kazali na svoj položaj v družbi.  
Medtem ko so višji stanovi imeli nekoga, ki jim je izdelal oblačilo z ročno 
izvezenimi ali tkanimi detajli, si je nižji stan sam izdeloval okrasje za oblačila. 
Tako so začeli taka oblačila bolj ceniti in s tem ceniti tudi ročno delo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 21: Egipčanska oblačila višjega stanu 
 
 
Ročna dela so v starejših časih predstavljala pravo nasprotje od tega, kar 
predstavljajo danes. Včasih si je človek izdeloval topla oblačila, pokrivala, 
torbe ... izključno za preživetje. Takrat je večina obvladala ročne spretnosti. 
Tako so si sami izdelovali potrebne predmete za preživetje od oblačil do 
strehe nad glavo. 
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Danes so večino ročnih tehnik zamenjali stroji.  Med ljudmi se izgublja znanje 
ročnih spretnosti in s tem je vse manj predajanja tega znanja iz roda v rod. 
Ročna dela so seveda še zmeraj prisotna, a le pri višjecenovnih oblačilih. 
Ravno zato so ročna dela, ki jih naredi posameznik, bolj cenjena, saj vemo, 
da bi si jih z lahkoto izdelal s pomočjo stroja ali pa bi si jih kupil v trgovini. 
Lahko rečemo, da se je v današnjih časih zaradi naprednejše tehnologije in 
strojev, ki nas obdajajo, razvil nov način cenjenja ročnega dela.  
 
Oblačila blagovnih znamk, ki jih krasijo vezenine, čipke, biseri in vzorci, so 
dražja in imajo višjo vrednost, saj za njimi stoji tudi veliko vloženega dela in 
truda. Oblačilo je lahko tudi unikatno okrašeno in ga kot tako jemljemo za 
neke vrste umetniško delo.  
 
Kupec pa mora biti zanj pripravljen odšteti višjo ceno in ceniti njegovo 
vrednost; na primer blagovna znamka Dior izdela obleko, pri čemer je skoraj 
celotna površina oblačila ročno izdelana z različnimi ročnimi tehnikami. 
Odvisno od oblačila, a za tako obleko mora delati več ljudi, ki so spretni v 
določenih tehnikah in za izdelavo potrebujejo tudi do 300 ur. Pri delu 
uporabljajo profesionalne pripomočke , ki jim delo olajšajo in pospešijo. So 
zverzirani, da lahko dalj časa opravljajo določeno ročno tehniko. Oblačila z 
ročnimi deli lahko dojemamo kot luksuzno dobrino, ki si je ne more privoščiti 
vsak. Na ta način ločimo enostavna oblačila od oblačil, ki so bolj dodelana. 
 
 
2.2.5 ROČNA DELA IN CILJNA SKUPINA 
 
Ročnim delom vrednost hitro naraste; tako so cene takih izdelkov visoke in 
dostopne ciljni skupini z višjimi prihodki. Kupec je nekdo, ki je pripravljen 
plačati visoko ceno in se hkrati zaveda, da je ta cena realna, ter pozna ozadje 
izdelave oblačila. Prevladujoča ciljna skupina so ženske srednjih let z 
relativno visokimi prihodki, ki se oblačijo po zadnjih modnih smernicah ter 
prisegajo na dražje blagovne znamke, ki ponujajo taka oblačila. 
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3.   EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 OBLIKOVALSKA IZHODIŠČA ZA KOLEKCIJO 
3.1.1  INSPIRACIJA 
Domači kraj in dom, v katerem sem odrasla, sta mi  bila velika inspiracija za 
kolekcijo. V njem sem preživela otroštvo, imela slabe in lepe trenutke. 
Preživljala čas v naravi in z ljudmi, ki so me učili starih modrosti; med njimi 
ročne tehnike, ki sta jih obe babici dobro poznali.  
Vedela sem, da želim v kolekcijo zajeti naravo, otroštvo in tradicijo ročnih 
tehnik ter ustvariti kolekcijo, ki bo blizu ženski, ki je imela podobne občutke v 
svojem otroštvu.  
Odločila sem se raziskati značilne ročne tehnike domačega kraja in tiste, ki 
sta me jih kot otroka naučili babici. Raziskovala sem prepletanje, pletenje, 
vezenje, lepljenje, gubanje, kvačkanje in prešivanje. Na koncu sem si izbrala 
vezenje in gubanje, ki sta značilni ročni tehniki za folklorno nošo Škocjana.  
Gubanje sem eksperimentirala in nabirala blago v različnih geometrijskih 
oblikah. Gubala sem v ravnih črtah, krogu, kvadratu in trikotniku ter tako 
dobila različna gubanje in nove silhuete.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 22: Poskusi gubanja 
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Drugi del moje inspiracije izhaja iz narave, v kateri sem preživela velik del 
otroštva. Igranje na travnikih, polnih rož, zalivanje cvetličnih gred ob vročih 
poletnih dneh ... Naravo sem v kolekcijo vključila skozi vzorce rož, pik in črt.  
V kolekcijo sem želela vnesti igrivost in lahkotnost otroka ter barvitost narave. 
Na splošno občutke, ki jih ima skoraj vsak kot otrok in se z njimi poistoveti.  
Namen kolekcije je bil približati pozabljeno otroštvo ženskam, ki so se izgubile 
v hitrem tempu vsakdanjega življenja.  
 
3.1.2 VZDUŠJE 
 
Kolekcija predstavlja otroška čustva, ki jih je vsak doživel.  Vzdušje kolekcije 
je igrivo, zasanjano, lahkotno, brezskrbno ... Odraža pa tudi trenutke, ki smo 
jih doživeli v naravi.  
Vsak od nas, ko odraste, ja zaznamovan s svojim otroštvom. To se kaže v 
našem vsakdanu, naših odločitvah ... Vzdušje kolekcije tako predstavlja 
čustva, ki jih ne smemo pozabiti, saj ta predstavljajo naše otroštvo, ki nas je 
izoblikovalo v današnje osebnosti.  
 
Slika 23: Vzdušje kolekcije 
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3.1.3  ROČNE TEHNIKE 
 
Ročni tehniki, ki sta bili uporabljeni v kolekciji, sta vezenje in gubanje. Vezla 
sem čez vzorce na oblačilo ter tako ustvarjala dodatni vzorec s pisanimi nitmi. 
Za vezenje sem uporabila niti, ki so istih barv kot sam vzorec. Natisnjen in 
izrezan vzorec, ki je apliciran na blago, sem vezla po robu ter tako ustvarjala 
nov vzorec na že obstoječega.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 24: Vezenina 
 
 
Gubanje sem ustvarjala na različne načine: z ročno prepognjenimi gubami,  
nabiranjem materiala na vrvici ter z gubanjem blaga na niti. Te načine 
gubanja sem prevzela po vzoru folklorne noše iz domačega kraja, kjer so bili 
detajli oblačil razvidni na freskah v cerkvi.  
Samo gubanje in načine gubanja sem raziskovala na lutki in eksperimentirala 
z različnimi načini in tehnikami ter odkrivala nove oblike silhuete.  
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Slika 25: Ročne tehnike 
 
 
3.1.4  BARVE IN VZORCI 
 
Vzorci v kolekciji so živahni in barviti, oblačila pa so v bolj zemeljskih barvah: 
zeleni, modri in bež. V kolekciji sta dva vzorca natiskana po tehniki sitotiska 
(vzorec s pikami in vzorec črt). Vzorec z rožami pa je digitalni tisk. Na splošno 
sem v kolekciji kombinirala organske vzorce z geometrijskimi. Same vzorce 
sem postavljala glede na gubanje in ploskovitost oblačila.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 26: Paleta barv 
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Slika 27: Vzorci, uporabljeni v kolekciji 
 
3.1.5  MATERIALI  
 
Materiali, ki so uporabljeni v kolekciji, so tanjši in lahkotnejši, da gube lepo 
pridejo do izraza. Materiali so različne mešanice poliestra, čistega poliestra, 
umetne svile in srajčnega jeansa. Na izbiro materialov je vplivalo dejstvo, da 
bo na njih potreben digitalni tisk, zaradi tega je večja pristonost umetnih 
materialov. Celotna kolekcija deluje z lahkotnimi in tankimi materiali bolj 
ženstveno in nežno. Tako padajoči materiali dajo občutek udobja in igrivosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 28: Materiali 
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3.1.6  CILJNA SKUPINA 
 
Ciljna skupina je ženska srednjih let. Živi v urbanem okolju, v prostem času pa 
rada zahaja v naravo. Je zaposlena, aktivna in ekonomsko preskrbljena.   
 
Je samostojna, stoji za svojimi odločitvami, je vztrajna, delavna, odprta in 
sproščena v družbi. Rada pomaga drugim, uživa v življenju, slabe trenutke pa  
vzame kot priložnosti za učenje. V hitrem tempu vsakdanjega življenja se rada 
ustavi in posveti sama sebi. Svoja čustva pokaže, jih ne skriva, je neposredna  
in zna pokazati svojo »otroško« oziroma igrivo stran.  
 
V prostem času se rada druži s prijatelji, družino, se udeležuje kulturno-
umetniških dogodkov, rada eksperimentira v kuhinji ter posluša glasbo. 
 
 
Slika 29: Ciljna skupina 
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3.1.7  KOLEKCIJA ŽENSKIH OBLAČIL  
 
Kolekcija je oblikovana tako, da že na prvi pogled daje vtis živahnosti, 
dinamičnosti in igrivosti. Tak občutek dobimo, ker so oblačila široka, dolga 
in kratka ter delujejo udobno in brezbrižno. Detajli oblačil, kot so volančki, 
gubanje in vzorci z vezeninami, pa spominjajo na otroško stran oblačil.  
 
Slika 30: Kolekcija oblačil 
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3.1.7.1 SKICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 31: Skica 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 32: Skica 2 
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Slika 33: Skica 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 34: Skica 4 
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Slika 35: Skica 5 
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3.1.7.2 TEHNIČNE SKICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 36: Tehnična skica 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 37: Tehnična skica 2 
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Slika 38: Tehnična skica 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 39: Tehnična skica 4 
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Slika 40: Tehnična skica 5 
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3.1.7.3 FOTOGRAFIJE  
 
Slika 41: Fotografije iz LJFW, 16/17, 1., 2. in 3. look 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 42: Fotografiji iz LJFW, 16/17, 4. in 5. look 
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3.2 OBLIKOVALSKA IZHODIŠČA ZA MODNE DODATKE 
 
3.2.1  RAZVOJ MODNIH DODATKOV IZ KOLEKCIJE 
 
Modne dodatke sem razvila iz kolekcije Trenutek otroštva. V kolekciji 
izstopajo gubanje, vzorci in vezenje. Tako sem prenesla vzdušje in detajle 
kolekcije v modne dodatke. Želela sem, da kolekcija deluje organsko ter 
vsebuje bolj organske oblike. Tudi barvna paleta je podobna kot pri kolekciji.  
Pri sami izdelavi kolekcije sem se ozirala na ciljno skupino ter tako oblikovala 
raznoliko kolekcijo modnih dodatkov. Kolekcija vsebuja dva nahrbtnika, tri 
manjše torbice in eno večjo torbo za na ramo.  
 
3.2.2  UPORABLJENE TEHNIKE IN MATERIALI 
 
V modnih dodatkih so razvidne tehnike vezenja, gubanja ter digitalnega tiska. 
Vse tehnike sem prenesla iz kolekcije v modne dodatke.  
Same vzorce sem različno aplicirala na modne dodatke: nekje gre za direkten 
digitalni tisk na blago, drugje pa je vzorec natiskan ter izrezan in kasneje 
apliciran na drugo blago.   
Za modne dodatke sem uporabila srajčni jeans in digitalno potiskan poliester 
za boljši efekt gubanja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 43: Vezenje na digitalnem tisku 
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3.2.3 SKICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 44: Skica manjše in večje torbice 
 
 
 
Slika 45: Skica nahrbtnika in torbice 
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Slika 46: Skica manjše torbice in nahrbtnika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 47: Skica šala 
 
 
 
Slika 48: Kolekcija modnih dodatkov 
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3.2.4 TEHNIČNE SKICE 
 
 
 
 
 
Slika 49: Tehnični skici 1 in 2 
 
Slika 50: Tehnični skici 3 in 4 
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Slika 51: Tehnična skica 5 in 6 
 
 
 
 
Slika 52: Tehnična skica 7 
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3.3 FOTOGRAFIJE KOLEKCIJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 53: Fotografija 1 
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Slika 54: Fotografija 2 
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Slika 55:  Fotografija 3 
 
 
Slika 56: Fotografija 4 
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Slika 57: Fotografija 5 
 
 
 
Slika 58: Fotografija 6 
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Slika 59: Fotografija 7 
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Slika 60: Fotografija 8 
 
 
 
Slika 61: Fotografija 9 
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Slika 62: Fotografija 10 
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3.4 FOTOGRAFIJE MODNIH DODATKOV 
 
Slika 63: Fotografija 11 
 
 
Slika 64: Fotografija 12 
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Slika 65: Fotografija 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 66: Fotografija 14 
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4. REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
Med raziskavo teoretičnega dela sem ugotovila, kako zelo pomemben je bil že 
od samega začetka človeku estetski izgled. Do neke mere je zanemaril  
razvoj orodja, ki ga je potreboval za lov in preživetje, ter raje posvetil čas za  
razvoj novih načinov in tehnik okraševanja sebe in obleke, ki jo je nosil.  
Presenečena sem bila tudi nad samimi ugotovitvami pomena ročnih del nekoč 
in danes. Ugotovila sem, da z razvojem tehnologije in strojev danes ročna 
dela počasi izginjajo kot spretnosti, ki so jih poznali včasih skoraj vsi, a danes 
jih pozna le peščica ljudi. Moji izdelki vsebujejo veliko ročnega dela, kot sta 
gubanje in vezenje, zato imajo visoko dodano vrednost. Zaradi ročnega 
vezenja skozi vzorce in načinov gubanja so izdelki unikatni. Sprva delujejo kot 
preprost kos oblačila, a z več namenjene pozornosti odkrijemo, da so bogata 
in edinstvena.     
Pri eksperimentalnem delu sem dosegla nov način apliciranja vezenja na 
oblačilo. Vezenje sem uporabila tako, da sem vzorec, ki sem ga predhodno 
natisnila, izrezala ter prenesla na drugo blago in tako vezla čez njega. Tako 
sem hkrati vezla in ustvarjala nov vzorec poleg že natisnjenega.  
Tudi pri gubanju, pri katerem sem načrtovala, da bom gube različno uporabila 
na določenih kosih oblačil, sem to tudi uspešno dosegla. Tako ima vsaka 
silhueta drugače aplicirano gubanje. 
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5. ZAKLJUČEK  
 
Georgio Armani je rekel: »Če želite ustvariti nekaj izjemnega, mora biti vaše 
razmišljanje neusmiljeno osredotočeno na majhne detajle«.  
Prav to sem sama želela pokazati s kolekcijo oblačil in modnih dodatkov. 
Ustvarila sem kolekcijo z detajli vezenin, vzorcev in gubanj. Zato sem se tudi 
odločila raziskati okraševanje oblačil in ročna dela, ker se mi zdijo detajli in 
okrasje na oblačilih pomemben del mode.  
Moje mnenje je, da so detajli pomembni povsod, ne samo v modi. Na prvi 
pogled niso tako zelo pomembni, pa vendar so tisti, brez katerih bi bila obleka 
le še ena navadna obleka, hiša le še ena navadna hiša in telefon le še en 
navaden telefon. Ali bi bilo smiselno ustvarjati vsakič znova enake predmete, 
oblačila, če jim ne bi dali detajlov in okrasja? Predmeti in oblačila bi bili brez 
življenja, pomena in smisla. 
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7. SEZNAM SLIK 
 
1. Slika 1: Jamski ljudje, oblečeni v krzno, z okrasjem iz zob okoli vratu 
2. Slika 2: Izgon iz raja, mozaik iz Palatinske kapele, sredina 12. stol. 
3. Slika 3: Ženski, oblečeni v kožuh in polstena oblačila 
4. Slika 4: Kraljica Elizabetha 
5. Slika 5: Budistični menihi  
6. Slika 6: Oblačila Grkov 
7. Slika 7: Ženska, oblečena v renesančno obleko   
8. Slika 8: Ženska obleka rokokoja 
9. Slika 9: Ženska oblačila z vidnimi detajli uniforme  
10. Slika 10: Pret a porte moda, slikana za francosko Elle, revijo v 70. letih,  
11. Slika 11: Modna fotografija 90. let 
12. Slika 12: Dior, pomlad-poletje, 2017 
13. Slika 13: Okraševanje oblačila z vezenjem  
14. Slika 14: Ženska prede volno na drevesu 
15. Slika 15: Statve z utežmi 
16. Slika 16: Vezenina  
17. Slika 17: Gobelin 
18. Slika 18: Pletenje 
19. Slika 19: Kvačkanje 
20. Slika 20: Vezeni pošitki na oblačilih 
21. Slika 21: Egipčanska oblačila višjega stanu 
22. Slika 22: Poskusi gubanja 
23. Slika 23: Vzdušje kolekcije 
24. Slika 24: Ročne tehnike 
25. Slika 25: Paleta barv  
26. Slika 26: Vzorci  uporabljeni v kolekciji 
27. Slika 27: Ciljna skupina 
28. Slika 28: Line-up kolekcije 
29. Slika 29: Skica 1 
30. Slika 30: Skica 2 
31. Slika 31: Skica 3 
32. Slika 32: Skica 4 
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33. Slika 33: Skica 5 
34. Slika 34: Tehnična skica 1  
35. Slika 35: Tehnična skica 2 
36. Slika 36: Tehnična skica 3 
37. Slika 37: Tehnična skica 4 
38. Slika 38: Tehnična skica 5 
39. Slika 39: Fotografije iz LJFW, 16/17, 1., 2. in 3. look 
40. Slika 40: Fotografiji iz LJFW, 16/17, 4. in 5. look 
41. Slika 41: Skica manjše in večje torbice 
42. Slika 42: Skica nahrbtnika in torbice 
43. Slika 43: Vezenje na digitalnem tisku 
44. Slika 44: Skica manjše torbice in nahrbtnika 
45. Slika 45: Skica šala 
46. Slika 46: Line-up modnih dodatkov 
47. Slika 47: Tehnični skici 1 in 2 
48. Slika 48: Tehnični skici 3 in 4 
49. Slika 49: Tehnični skici 5 in 6 
50. Slika 50: Tehnična skica 7 
51. Slika 51: Fotografija 1 
52. Slika 52:Fotografija 2 
53. Slika 53: Fotografija 3 
54. Slika 54: Fotografija 4 
55. Slika 55: Fotografija 5 
56. Slika 56: Fotografija 6 
57. Slika 57: Fotografija 7 
58. Slika 58: Fotografija 8 
59. Slika 59: Fotografija 9 
60. Slika 60: Fotografija 10 
61. Slika 61: Fotografija 11 
62. Slika 62: Fotografija 12 
63. Slika 63: Fotografija 13 
64. Slika 64: Fotografija 14 
65. Slika 65: Fotografija 15 
66. Slika 66: Fotografija 16 
